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STATE OF MAINE
Cumberland
Kennebec
Knox
Lincoln
Sagadahoc
Waldo
York
Totals
Androscoggin
Aroostook
Franklin
Hancock
Oxford
Penobscot
Piscataquis
Somerset
Washington
Totals
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 5, 1974
REPRESENTATIVES TO CONGRESS
FIRST CONGRESSIONAL DISTRICT
David F. Emery, Rep. Peter N. Kyros, Dem.
Rockland___________  Portland
37,212
17,029
6,433
5,516
3,949
4,175
19,889
94,203
34,204
18,680
4,401
3.739
4.740 
4,092
23,668
93,524
SECOND CONGRESSIONAL DISTRICT
William S. Cohen, Rep. 
Bangor
Markham L. Gartley 
Bangor
19,758 13,796
16,668 6,206
6,379 2,130
11,748 2,488
11,005 5,052
31,111 8,922
4,765 1,842
9,974 4,094
6,746 2,869
118,154 47,399
Dem.
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SUMMA« ï
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S, Dem.l, R ep.
J.... .......
PETER
P o r t l a i
C o u n tie s
P 1---------
CUMBERLAND 37,212 3k.20k
KENNEBEC 17,029 18,680
KNOX 6,1i33 k,k01
LIN CO Li1 5,516 3,739
SAGADAHOC 3,9l*9 k,7l*0
WALDO U,175 lu 092
YORK 19,889 23,668
TOTALS 9k.203 93,52k
........
■ ________
SECOND CONGRESSIONAL DISTRICT
WILLIAM S . COHEN, Rep . MARKHAM L. GARTLEY, Elem.
B angor B angor
1______
ANDROSCOGGIN 19,758 13,796
AROOSTC>OK 16,668 6 ,2 0 6
FRANKLIN 6,379 2,130
HANCOCK U .7U 8 2.U88
OXFORD 11 ,005 5,052
PENOBSCOT 31,111 8,922
PISCATAQUIS 1*,765 1,81*2
SOMERSET 9,97l* 1*,09U
WASHINGTON 6,71*6 2 ,869
TOTALS 1 1 8 ,15U 1*7,399
\ 1
1
______ J . :
M^«MERAL ELECTION 
November 5» 197U COUNTY OF ANDROSCOGGIN
REPRESENTATIVE TO CONGRESS
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Auburn, 5  6» 7 6 AV3V 1
-----------------
1
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
K Durham, &5ô
Greene, H69 /  75
Leeds, a ? ?
Lewiston, 1101 1HÒ
Ward 1
Precincts 1
2
A _____ Ward 2
____ Precincts 1
I------------------------ *
3
!________ Ward 3
Precincts 1
2
Ward 4
Precincts 1
2
Ward 5
Precincts 1
2
Ward 6
Precincts 1
2
Ward 7
Precincts 1
2
Lisbon, Poi
Ward 1
Ward 2
_ . ..
Livermore, 35V !60
Livermore Falls, 790 3 '?
Mechanic Falls, .5*2.3 3lï 3l
Minot, ¿ £ 3 9 /
Poland,
A U
Sabattus, 3 / Ä
Turner, 6  SS
Wales. ! V7 ¿ i
• 1 U .7 ft / / •Vf
I 
V
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V» November 5» 19714-
V COUNTY OF AROOSTOOK
r e pr e se n t a t iv e  to congress
S econd  C o n g re s s io n a l  D i s t r i c t
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Amity, 31 / /
Ashland, 399 19/
T
Bancroft, /  Cp 3
Benedicts, 21 a x
Blaine, J9X 9/
Bridgewater, 200 a s
Caribou, 12 0 9 3X0
Castle Hill, 9/ IP
Chapman, 9! 13
Crystal, 39 ¡9
Dyer Brook, ¿ 2 17
Eagle Lake, / 72 u p
Easton, 33! 9 7
Fort Fairfield, HÔO 9Ô0
Fort Kent, 7<2V 925
Frenchville, 203 n t ,
Grand Isle, 29 / o?
Haynesville, n JO
Hersey, ? 3
Hodgdon, 3 M 20
Houlton, Sio 55 3 7;1
Island Falls, 310 (c 0
Limestone, v  Pi, 130
Linneus, u s <20
Littleton, ¿3? 39
Ludlow, 9
Madawaska, (,71 (, /9
Mapleton, 9¿0 (9
Mars Hill, 303 23
Masardis, 72 1/
Merrill, 6 3 XI
Monticello, 2 o 9 X ?
New Limerick, ¡29 /o
New Sweden, 123 29
Oakfield, / 36 3 2
Orient, ¿LX (,
Perham, / V ? ! 7
Portage Lake, t o o o x
Presque Isle, IPO? 973
Ward 1 •
Saint Agatha, /XI >51
Saint Agatha, Sinclair T17,R4 S3 90
MM
GENERAL ELECTION 
November 5» 197b- COUNTY OF AROOSTOOK- (Concluded)
REPRESENTATIVE TO CONGRESS 
Second C o n g re s s io n a l  D i s t r i c t
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St. Francis, 1X X 1X1
Sherman, ¿ 2 7 ¿5
•-------------—
Smyrna, 7 / 1 7
Stockholm, 9  3 5 4
Van Buren, ¿ 7 3 51,1
Wade, ¿ 1 1 6
Washburn, 1 0 7
r
Westfield, h ? ¿ 7
Weston, 59 1 ?
Woodland, 1 7 6 3 £
PLANTATIONS
Allagash, 6 X 64
Cary, 3 7 14
— -----------------------
Caswell, 5 7 ¿ ¿ L
Caswell, Connor District 6 6
Cyr, 3U , 9
E , ? —
Garfield, XH 7 •
Glenwood, H —
Hamlin, 6  6
Hammond, ¡ 3 6
Macwahoc, £ 7 !  6
Moro, 7 3
Nashville, I I ¿ L
New Canada,
Oxbow,
4 6
¿ L I
31
7
Reed, 2 1 7 /  c>
St. John, 
Wallagrass, 
Westmanland, 
Winterville,
' «1
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P NERAL ELECTION%
\ November 5» 197U COUNTY OF CUMBERLAND
REPRESENTATIVE} TO CONGRESS 
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Baldwin, LM. u o
Bridgton, ¿,¿>1
Brunswick, m i A1A6
Cape Elizabeth, 1IJP
Casco, 3 1 1 305
Cumberland, 13 71 631
Mainland \_____l
Island District
Falmouth, /7 7VA,
Precincts 1
2
Freeport,
Gorham,
/ ova
A ODV J493
Districts 1
2
3
4
, 5
Gray, ¿,70 531
Harpswell, 633
M a in la n d  D i s t r i c t
G r e a t  I s l a n d  D i s t r i c t  
O r r ’a  a n d  B a i le y  I s la n d  
D i s t r i c t
A 63Harrison, 3PO
Naples, A7P <3.73
New Gloucester, 3 i  a 3 ^7 1
North Yarmouth, 366 AH
Otisfield, / 60 1 (,A
Portland, 9 1 / 7 1101?
District 1 
Precincts 1 
2
3
4
5
District 2 
Precincts 1 
1A 
2
2A
Pownal, /33
Raymond, 3ACr
Scarborough, / P p / /3£  7
Sebago, / 73 1 LpO
South Portland, V<2^ V 2 ^
District 1 
District 2 
District 3 
District 4 
District 5 
Precincts 1 
2
Standish, 
Westbrook, 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Windham, 
Yarmouth,
<P<2? 73  V
a*jÓ9 7
I6 U  /M 5  
M3L! (,30,
E * / <f /  /
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^»GENERAL ELECTION 
^ November 5» 197h COUNTY OF FRANKLIN
TOWNS
REPRESENTATIVE 
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Avon, 91 3 0
Carrabassett Valley, 10 c>
Carthage, 7Ä
Chesterville, / i f M
Eustis, / Ü 6 0
Farmington, 10,74, 3?1 H
Industry, ?o 35
Jay, J033 Ó J o
Kingfield, 35? J
Madrid, 3 0 ¿ 3
New Sharon, «2.35 03
New Vineyard, /¿LÌ 31
■ -
Phillips, L HL Rangeley, 3<?7 01
I_ ____ Strong, 361 1 JO
• i
B -  - — Temple, ¡3.6 3$J
1________________1 Weld, Jâ-1 3SL
Wilton, JO 53 33?
1
PLANTATIONS
Coplin, <27 7
DaUas, 1
Rangeley, /Ä u .
Sandy River, 3 5 7
1________________
& / 3 0
■ *
1-------- - . . ,,J
________________
____ 3
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y^EN ER A L  ELECTION
<V>
^November 5» 197b- COUNTY OF HANCOCK
REPRESENTATIVE TO CONGRESS
TOWNS
Amherst,
1
Aurora,
Bar Harbor, 
Blue Hill, 
Brooklin, 
Brooksville, 
Bucksport,
Gouldsboro,
Hancock,
Castine,
Cranberry Isles, 
District No. 1 
District No. 2 
Dedham,
Deer Isle, 
Eastbrook, 
Ellsworth, 
District 1
District 2 
District 3 
Franklin,
t.
t. "" 11
Mariaville, 3¿> n
Mount Desert, 707 /o6
District No. 1
District No. 2
District No. 3
Orland, V/3 J 03
OtÍ8, ¿ / ¡7
Penobscot, ¿ ¿
Sedgwick, 3U ¿L Ó1
Sorrento, » 7
Southwest Harbor, / / y
Stonington, 3  OH 1 Olr
Sullivan, ¿,0
Surry, 3 V
GENERAL ELECTION
November 5# 197U COUNTY OF HANCOCK-(Conduded)
V
JERAL ELECTION^ ilo v e m b e r  5» 1971; COUNTY OF KENNEBEC
TOWNS
REPRESENTATIVE TO CONC 
F i r s t  C o n g re s js ip n a lsi
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Pittaton,
Randolph,
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4
Albion, /7 3
Augusta, 3 5¿6 3003
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Ward 8
Belgrade, 3 3 ?
Benton, 3fi3 3 3 3
Chelsea, cfl./3
China, 3 5 ?
Clinton, <27/ 3 5  ?•
Farmingdale, 3  73
Fayette, / 09 / 09-
Gardiner, 
Ward 1
13-0/ /V30
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 6
Ward 6
Ward 6, Precinct 7 
Hallowell, ¿ / y 333
Ward 1
Ward 2 .
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Litchfield, 
Manchester, 
Monmouth, 
District No. 1
3 9 ?
V 7 /
z o z
39.1
District No. 2
Mount Vernon, /<^7 / 3 3
Oakland, ¿ 3 3 7 y 3
mmmmm
GENERAL ELECTION 
November 5» 197h COUNTY OF KENNEBEC— (Conduded)
TOWNS
REPRESENTATIVE TO CONGRESS 
s s iF i r s t  C o n g re s s io n a l  D i s t r i c t
0
Readfield, 3  43 3l*H,
Rome, /0 3 £<?
Sidney, 3.5 2
Vassalboro, 6  ou HPO
Vienna, 3 3 1
Waterville, ¿ U  77 373J . Ì
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Wayne, <2-43 1 3l^
West Gardiner, 3 5 ?
Windsor, â-TP 191
Winslow, /
Winthrop, s o w ?3lL>
/ ? ô£< ?/U M / / /
ItiERAL ELECTION
^November 5» 197U-
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Appleton,
h / / 7 109
Camden, m a. 7 09
Cushing, ¡HO 1 0 3
Friendship, ¿¡-va IÓ7
Hope, / 7/ n n
Precincts 1
2
Isle au Haut, 7 ¿LO
North Haven, ?± 1 0 1
Owls Head, Si 09
Rockland, 9AÙ
Ward 1 s*
Ward 2
Ward 3
Rockport, 0  o o 373 /
S t George, 36C X 9 r7
South Thomaston, t? i 19-0
Thomas ton,
Union, 3/9 J7Ó
Vinalhaven, /77 9.37
Warren, 3 1 0 A47
Washington, J 0 7 ISV
PLANTATION
1_______________ 1 Matinicus Isle, / (p He
i,V J3 W o f /____________________
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I
TOWNS
Alna,
Boothbay,
Boothbay Harbor, 
Bremen,
Bristol,
Damariscotta,
Dresden,
Edgecomb,
Jefferson,
Newcastle,
Nobleboro,
Somerville, 
South Bristol, 
Southport,
RüRKESENTATIVE TO CONGRESS 
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Andover, /93 7<P
Bethel, 901 £i>2
Brownfield, 1 OH P I
Buckfield, 150 76
Byron, 31 ¡3
Canton, n ?3
Denmark, I6H 61 1
Dixfield, 011 300
Fryeburg, 67^ 133
Gilead, 63
Greenwood, ¡60 7 ?
Hanover, H9 / ?
H artford, 7 / 31
Hebron, i^L 38
Hiram, I ?s 1*0
Lovell, 15? 60
Mexico, 67/
BF-- i Newry, So 17
Norway, IPO 3 it
r
m Oxford, HIP H I
Paris, / 0?3 3(,5
Peru, aw 1 to
Porter, Ì P H OP l
Roxbury, 61 69
Rumford, &Db 3 13 11
Stoneham, 63 60
Stow, 61
Sumner, 6/
Sweden, 6(p P
Upton, 13 / i
W aterford, 1H3 ?&.
W est Paris, 3 Op n
Woodstock, 1GO PS
1
PLANTATIONS
Lincoln, JÙ s
Magalloway, ¡6
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TiGENERAL ELEOÎV
November 5» •I  COUNTY OF PENOBSCOT
! REPKEtiüNTATIVE TO CONGRESS
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Alton, 102 . 3 4
r — r/j;Lj
Bangor, ¿>P3 7 ¡700
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Precincts 1
2
Ward 4
Precincts 1
—
2
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Precincts 1
-------- . --------- 2
Bradford, / 1 L> 70
Bradley, 300 ¡00.
Brewer, ¿ 20
Ward 1
*•? ni
Ward 2
Ward 3
Ward 4 
Ward 5
Ward 6
Burlington, 47 <23
Carmel, 3 2 2
Charleston, a  la. y /
B- J Chester, ¿5 . XI
Clifton, ¿4
Corinna, 4  OP ¡3.0
Corinth, 3  SA. 70
Dexter, * / o  / £ 3X1
Dixmont, ¡4 7 3 /
East Millinocket, 070 am
Eddington, 5  o i 1 0 3
Edinburg, y (e> / 0>
Enfield, XO(p n i
Etna, ¡0 7 4 X
Exeter, 131 4 0
Garland, 16 t> 6 /
Glenburn, 3Ó0 ? 7
Greenbush, /Vd OP1
Greenfield, 3 5 13
M 1
4
GENERAL ELECTION
November 5» 197L COUNTY OF PENOBSCOT-(Continued)
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REPRESENTATIVE TO CONGRESS 
S econd  C o n g re s s io n a l  D i s t r i c t
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Hampden, / ¿ o i a i o
Hermon, (,97 /¿7
Holden, (, 65 193
Howland, 3l?3 19/
Hudson, 79 47
Indian Island Votiner 
District, S3 93
Kenduskeag, 1 93 37
Lagrange, / on 3/
Lee, 1 7P 3 /
Levant, ¿04 4/
Lincoln, 395
Lowell, 3 6 H
Mattawamkeag, 191
Maxfield, 19 1
Medway, /óp
Milford, 9 3 0 1 76
Millinocket, M n P/7
Newburgh, 5s. 1? 53
Newport, 749 17/
Old Town, 5 3 7* 497 /
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Orono,
Ward 1 
Ward 2 
Orrington, 
Passadumkeag, 
Patten, 
Plymouth, 
Springfield, 
Stacyville, 
Stetson,
Veazie,
Winn,
Woodville,
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GENERAL ELECTION 
November 5» 19714- COUNTY OF PENOBSCOT— (Concluded)
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Carroll, Al . (j?
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Grand Falls, _5
Lakeville, IO
Mount Chase, 7A U
Prentiss, A 3 4
Prentiss, Kingman Distrjlet, 3  0 ¿LS
QaKaaib¡seboeis, 13L
Webster, 1 0 0
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Abbot, / / 3
Atkinson, 69 17
Bowerbank, 17 V
Brownville, 4 U 7
Dover-Foxcroft, 13 05 3t
Greenville, 3PO 366
Guilford, 5 3 7 J<P9
Medford, __31 __ LO
Milo, Jf>77 a 3 3
Monson, A lO 7 7
Parkman, i l l 6 7
Sangerville, 3)A 1*10
Sebec, io p 31
Shirley, 37
Wellington, y / 3A
Willimantic, *10 13
PLANTATIONS
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Barnard, ? V
. Blanchard, AO 11
_____________ Elliotts ville, AO A
Kingsbury, 3 A
Lake View, 7 C
/8 Y Z
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&v November 5» 1971; COUNTY OF SOMERSET
TOWNS
Second C o n g re s s io n a l  D i s t r i c t
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Anson, S o i 993
Athens, / 99 H
Bingham, 34,5 13?
Cambridge, Ml / 3 5
Canaan, 94,4 ___¿ 7
CornviUe, H 9 3 7
Detroit, 140 7 ?
Embden, 1/3 47
Fairfield, 19- 79 /
Harmony, \5 l ¿ 7
Hartland, 39? P 3
Jackman, 9 4,5 X /9
— ----------
i
Madison, 9 4,3 490
District No. 1 --------
Mercer, ! 3LX 3 1
Moose River, ¿7 91
Moscow, 93
New Portland, J 49 ¿0
Norridgewock, 491 / I P
-  -!
Palmyra, 9 U P3
Pittsfield, 1 054, 3 49
----- -----------------------------------
Ripley, / ûû 91
St. Albans, 953 3 7
- J Skowhegan, 1944 7 91
— :  ]
Smithfield, ¡5» 41
Solon, XII 95
Starks, 10 3  0
PLANTATIONS
Brighton, 11 10
Caratunk, 4P 13
Dennistown, 9 o ___i_
Highland, 9 7 /7
Pleasant Ridge, ¡9 / Ip
The Forks, 90 <P
West Forks. 9 X /O
f f / 7 / /
t - . .  . i _____ L_____ L
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November 5» 1971+ COUNTY OF WALDO
*
TOWNS
Belfast,
Ward 1
\
Ward 2
REPRESENTATIVE TO CONGRESS 
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Ward 3 
Ward 4 
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Belmont,
Brooks,
Burnham,
Frankfort,
Freedom,
Islesboro,
Jackson,
Knox,
Liberty,
Lincolnville,
Monroe,
Montville,
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E-* U OCl, Cl.
9P7
4/
H6
Morrill,
Northport,
Palermo,
Prospect,
Searsmont,
Searsport,
Stockton Springs,
Swanville,
Thorndike,
Troy,
Unity,
Waldo,
Winterport,
j jA
IJk 7
<P6
7V
96
36
76
99
£97
9/
1Ÿ
I OP
63
93
c2 3 3 l
79
<P6
£30
30
3/0-
y/
/V3
/¿LÏ
I/O
63
P<Z
37
¿>6
ll !
9/
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//y
70
?!
£3.5
9V
77
<P<P
£59
66
360
y o & e  /
fERAL ELECTION
^N ovem ber 5» 1971* COUNTY OF WASHINGTON
TOWNS
REPRhoh-NTATIVt TO CONGRESS 
Second Congressional. District
—
Addison,
Alexander,
Baileyville,
Beals,
Beddington,
o.©
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1£L
37
331
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*
aEh«
X
<  lipq o 2 tc5  tí
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Ward 1
Ward 2
Ward 3
Centerville, A. 7
Charlotte, 47 7
...------------ -
Cherryfield, a h 73
Columbia, 3 7 3 /
Columbia Falls, ! OX 3 7
—
Cooper, 30 ?
Crawford, X £e 3
Cutler, ! 00 36
Danforth, AM 73
Deblois, 3 /O
1 ... ■ Denny8ville, /OX 3 4
East Machias, A4 ó 7<P
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